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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
SELFANGSTEN 1977 
Ved kongeHg resolusjon av 18. februar 1977 er det i medhold av 
Selfangstloven av 14. desember 1951 fastsatt følgende bestemmelser 
som gjelder for selfangsten i 1977: 
I 
På Newfoundlandsfeltet er det forbudt å fange eller å drepe grøn-
landssel i tiden før 16. mars kl. 0900 GMT og etter 24. april kl. 2400 
GMT. Fiskeridepartementet kan bestemme at fangsten tar til 15. mars 
kl. 0900 GMT. Klappmyss er forbudt å fange før 22. mars kl. 1000 
GMT og etter 24. april kl. 2400 GMT. 
I fangstsesongeTh er det mellom kl. 2400 GMT og kl. 0900 GMT for-
budt å fange, drepe :eller å flå grønlandssel på dette felt. I tidsrommet 
ti] og med 31. mars er det forbudt å fange, drepe eller å flå klappmyss 
mellom kl. 2200 GMT og kl. 0900 GMT og etter nevnte dato mellom 
kl. 2400 GMT og kl. 0900 GMT. 
Il 
I nordlige farvann øst for Kap Farvel: 
I Danmarkstredet, Vesterisen og Nordisen er det forbudt å fange 
eller å drepe grønlandssel og klappmyss før 22. mars kl. 0700 GMT 
og etter 5. mai kl. 2400 GMT. 
I Østisen er det forbudt å fange eller å drepe grønl:andssel eller 
klappmyss før 23. mars kl. 0700 GMT og etter 30. april kl. 2400 GMT. 
Fiskeridepartementet kan forlenge fangsttJiden for dette felt dersom 
fangstforholdene gjør det nødvendig. 
,Det er forbudt for norske fartøyer som skal drive selfangst i Vester-
isen å avgå fra Norge før 14. mars kl. 1800 norsk tid. Med Vesterisen 
forståes i disse bestemmelser drivisområdet utenfor øst-Grønlands 
kyst mellom 77° nordlig bredde og en linje trukket fra Kap Nord 
(Horn) på Island til 'et punkt 66°28' nordlig bredde og 30° vestlig 
lengde herfra i en rett linje til midt i Storfjordens munning (Grøn-
land). 
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I I I  
P å  N e w f o u n d l a n d s f e l t e t  t i l l a t e s  f a n g e t  m a k s i m u m  3 5  0 0 0  g r ø n l a n d s -
s e l  o g  m a k s i m u m  6 0 0 0  k l a p p m y s s .  V i d e r e  t i l l a t e s  e t t e r  2 9 .  m a r s  t a t t  
i n n t i l  3 0 0 0  k l a p p m y s s  s o m  n o r s k e  o g  k a n a d i s k e  f a r t ø y e r  k o n k u r r e r e r  
f r i t t  o m .  
A v  v o k s n e  g r ø n l a n d s s e l - o g  k l a p p m y s s h u n n e r  ( e t t  å r  g a m l e  o g  
e l d r e )  s o m  m å  a v l i v e s  a v  s i k k e r h e t s m e s s i g e  g r u n l l ! e r  t i l l a t e s  t a t t :  
A v  g r ø n l a n d s s e I k v o t e n  i n n t i l  3 5 0  d y r  p r .  f a r t ø y .  
A v  k l a p p m y s s k v o t e n  p å  6 0 0 0  d y r  i n n t i l  1 2 0  d y r  p r .  f a r t ø y .  
A v  f e l l e s k v o t e n  p å  3 0 0 0  k l a p p m y s s  i n n t i l  1 0  p r o s e n t  a v  f a n g s t e n  a v  
f e l l e s k v o t e n .  
I  V e s t e r i s e n  t i l l a t e s  f a n g e t  m a k s i m u m  1 5  0 0 0  u n g e r  a v  g r ø n l a n d s s e l  
o g  m a k s i m u m  3 0 0 0 0  k l a p p m y s s  ( u n g e r  o g  v o k s n e  d y r ) .  A v  k l a p p -
m y s s k v o t e n  t i l l a t e s  t a t t  i n n t i l  2 2 0 0  v o k s n e  h u n n d y r  ( e t t  å r  g a m l e  o g  
e l d r e )  s o m  m å  a v l i v e s  a v  s i k k e r h e t s m e s s i g  g r u n n e r ,  d o g  i k k e  f l e r e  e n n  
i n n t i l  1 5 0  d y r  p r .  f a r t ø y .  I  t i l l e g g  t i l  k l a p p m y s s k v o t e n  k a n  f a n g e s  
i n n t i l  8 0 0 0  v o k s n e  k l a p p m y s s h a n n e r .  
F a n g s t  a v  e t t  å r  g a m l e  o g  e l d r e  g r ø n l a n d s s e l  e r  f o r b u d t ,  d o g  s l i k  
a t  e t t e r  1 0 .  a p r i l  k l .  2 4 0 0  G M T  k a n  f a r t ø y e r  ' S o m  i k k e  h a r  f å t t  f u l l  
f a n g s t  a v  g r ø n l a n d s s e l u n g e r  h a  a d g a l l ! g  t i l  å  f y l l e  s i n  k v o t e  v e d  f a n g s t  
a v  e l d r e  g r ø n l a n d s s e l .  D e  f a r t ø y e r  s o m  n y t t e r  d e n n e  a d g a n g ,  m å  s t r a k s  
g i  m e l d i n g  t i l  F i s k e r i d i r e k t ø r e n  m e d  o p p g a v e  o v e r  f a n g s t e n s  s t ø r r e l s e  
o g  s a m m e n s e t n i n g .  
I  Ø s t i s e n  ( ø s t  f o r  2 0 °  ø s t l i g  l e l l ! g d e )  t i l l a t e s  f a n g e t  m a k s i m u m  
1 6  0 0 0  g r ø n l a n d s s e l .  S t o r k o b b e  e r  i n n t i l  v i d e r e  t o t a l f r e d e t  i  Ø s t i s e n ,  
ø s t  f o r  3 7 °  - ø s t l i g  l e n g d e  i  o m r å d e t  n o r d  f o r  7 5 °  n o r d l i g  b r e d d e ,  o g  
ø s t  f o r  2 0 °  ø s t l i g  l e n g d e  i  o m r å d e t  s ø r  f o r  7 5 °  n o r d l i g  b r e d d e .  
F o r d e l i n g e n  a v  f a n g s t k v o t e n e  f o r e t a s  e t t e r  n æ r m e r e  b e s t e m m e l s e  
a v  F i s k e r i d e p a r t e m e l l ! t e t .  
I V  
D e t  e r  f o r b u d t  å  f o r e t a  m e r  e n n  e n  f , a n g s t t u r  t i l  f a n g s t f e l t e n e  i  
V e s t e r i s e n .  
F i s k e r i d e p a r t e m e n b e t  k a n  d i s p e n s e r e  f r a  d e n n e  b e s t e m m e l s e .  S l i k  
d i s p e n s a s j o n  k a n  b a r e  g i s  i  d e  t i l f e l l e  e t  f a r t ø y  p å  g r u n n  avtvin~ 
g e n d e  o m s t e n d i g h e t e r  m å  f o r l a t e  f a n g s t f e l t e t  u t e n  å  h a  o p p n å d d  t i l -
f r e d s s t i l l e n d e  f a n g s t r e s u l t a t .  
V  
F o r  å  p å s e  a t  b e s t e m m e l s e n e  i  d e n n e  r e s o l u s j o n  o v e r h o l d e s ,  k a n  
F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  o p p n e v n t e  i n s p e k t ø r e r .  I n s p e k t ø r e n e  s k a l  h a  r e t t  
t i l  å  f o r e t a  i n s p e k s j o n  a v  f a r t ø y  o g  r e d s k a p e r ,  å  k o n t r o H e r e  b r u k e n  a v  
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fangstredskapene og ellers foreta det som er nødvendig for å påse 
overholdelsen av de gjeldende regu~eringsbestemmelser. 
På grunnlag av 'internasjonal avtale kan Fiskeridepartementet i 
medhold av § 7 i lov av 17. juni 1966 om Norges fi,skerigrense også 
gi utenlandske inspektører bemyndigelse til å foreta slik inspeksjon 
av norske fangstskuter og fangstmetoder og dessuten pålegge norske 
inspektører å inspisere utenlandske fartøyer og fangstmetoder. 
Skipperen eller annen ansvarshavende ombord i fartøyer som deltar 
i selfangst skal gi inspektøren adgang til fartøyet og ellers være be-
hjelpelig med at inspeksjonen kan bli utført tilfredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av Fiskerideparte-
mentet. 
VI 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne 
resolusjon eHer medvirker hertil, straffes overensstemmende med § 6 
i lov av 14. desember 1951 om fangst av sel, med bøter eller fengsel 
inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i henhold til inn-
dragningsbestemmelsene i s,traffeloven av 22. mai 1902. 
FORSKRIFTER FOR UTØVELSE AV SELFANGSTEN 
Fiskeridepartementet fastsatte den 21. januar 1972 forskrifter for 
avlivning og fangst av sel. nisse forskriftene med senere endringer 
gjelder for selfangsten på alle fangstfelter også i 1977: 
1. Fangstfolkene må under fangsten utvise den største hensynsfull-
het og anvende humane fangstmetoder for å hindre unødige 
lidelser for dyrene. 
2. Det er forbudt å fange eller å drepe voksne grønlandssel og klapp-
myss hunner i ungelegrene. Voksne klappmysshunner kan dog 
avlives dersom det er tvingende nødvendig av sikkerhetsmessige 
Igrunner. Klappmysshanner er unntatt fra dette forbud. 
3. Det er forbudt å fange ener å drepe unger av grønlandssel som 
forsvares av sine mødre. 
4. Det er forbudt å fange eller å drepe sel som oppholder seg i sjøen. 
5. Det er forbudt å bruke fly ener heHkopter til fangs.tformåL Fly 
eller helikopter kan dog nyttes fra land for speidingsformål på 
fangstfeltene ved Newfoundland. 
6. Det er forbudt å fange eller å drepe sel ved bruk av line, garn, 
saks, ruse eller annen form for felle. Det er forbudt å bruke 
,skytevåpen med glatt løp. Det er forbudt å bruke hakapik eller 
slagkrok til avliving av voksne dyr. 
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7 .  F o r  f a n g s t  a v  v o k s n e  d y r  e r  k u n  f ø l g e n d e  v å p e n  t i l l a t t :  
a )  S k y t e v å p e n  m e d  r i f l e t  l ø p  k a l i b e r  5 , 6  m m  e l l e r  s t ø r r e ,  o g  m e d  
a m m u n i s j o n  m e d  e k s p a n d e r e n d e  k u l e  o g  a n s l a g s e n e r g i  p å  
m i n s t  2 0 0  k g m  p å  1 0 0  m e t e I 1 s  h o l d .  
F o r  f a n g s t  a v  u n g e r  e T  k u n  f ø l g e n d e  v å p e n  t i l l a t t :  
b )  S k y t e v å p e n  m e d  r i f l e t  l ø p  k a l i b e r  5 , 6  m m  e l l e r  s t ø r r e ,  o g  m e d  
a m m u n i s j o n  m e d  e k s - p a n d e r e n d e  k u l e  o g  a n s l a g s e n e r g i  p å  
m i n s t  1 0 0  k g m  p å  1 0 0  m e t e r s  h o l d .  
c )  H a k a p i k  m e d  r e t t  t r e s k a f t  ' a v  b j e r k  s o m  e r  f r a  1 1 0  c m  t i l  
1 5 0  c m  l a n g  o g  ' s o m  h a r  e n  d i a m e t e r  f r a  3  c m  t i l  5  c m .  H a k a -
p i k e n  s k a l  h a  e n  j e r n s k o  s o m  v e i e r  m i n s t  4 0 0  g  o g  s o m  e r  
f o r s y n t  m e d  e n  1 2 - 1 8  c m  l a n g ,  s v a k t  b ø y e t  p i g g .  D e n  b u t t e  
e n d e  a v  j e r n s k o e n  k a n  ' h a  e n  h a m m e r t a p p  s o m  i k k e  s k a l  v æ r e  
m e r  e n n  4  c m  l a n g .  J e r n s k o e n  s k a l  v æ r e  f o r s v a r l i g  f e s t e t  
t i l  s k a f t e t .  
d )  « S l a g k r o k »  a v  l e n g d e  5 0  c m ,  t y k k e l s e  Y 2  t o m m e ,  v e k t  m i n s t  
8 0 0  g  a v  g o d k j e n t  t y p e  o g  m a t e r i a l e .  
H a k a p i k e n s  o g  s l a g k r o k e n s  f o r m  o g  m a t e r i a l e  ' s k a l  v æ r e  i  
s a m s v a r  m e d  S e l f a n g s t r å d e t s ,  v e d t a k  a v  4 .  n o v e m b e r  1 9 7 0  o g  
t e g n i n g e r  a v  s a m m e  d a t o .  
8 .  a )  N å r  s e l  e r  s k u t t ,  s k a l  s k a l l e t a k e t  p å  d y r e t  s n a r e s t  m u l i g  
k n u s e s  v e d  h j e l p  a v  h a k a p i k  e l l e r  s l a g k r o k .  
b )  V e d  b r u k  a v  h a k a p i k  e n e r  s l a g k r o k  s k a l  s e l e n  s l å e s  i  h o d e -
s k a l l e n .  D e t  e r  f o r b u d t  å  s l å  d y r e t  p å  a n d r e  d e l e r  a v  k r o p p e n .  
F ø r s t  s k a l  s e l e n  s l å e s  m e d  r e d s k a p e t s  b u t t e  e n d e  e l l e r  h a m m e r  
s l i k  a t  s k a l l e t a k e t  k n u s e s .  D e r e t t e r  s k a l  r e d s k a p e t s  p i g g  s l å e s  
d y p t  n e d  i  h j e r n e n .  
c )  D y r e t  s k a l  d e r e t t e r  s t r a k s  b l o d t a p p e s  v e d  o v e r s k j æ r i n g  a v  
b l o d å r e n e  s o m  g å r  t i l  sveiven~. 
9 .  D e t  e r  f o r b u d t  å  f e s t e  k r o k  e l l e r  r e n n e l ø k k e  i  s e l  f ø r  d y r e t  m e d  
s i k k e r h e t  e r  , d r e p t .  
1 0 .  S k i n n  a v  d r e p t e  g r ø n l a n d s s e l  o g  k l a p p m y s s  s k a l  s å  v i d t ,  m u l i g  
b r i n g e s  t i l  f a n g s t s k u t e n  i n n e n  2 4  t i m e r  f r a  d e t  t i d s p u n k t  s e l e n  
b l e  d r e p t .  F a n g s t e n  s k a l  , i k k e  g j e n o p p t a s  f ø r  d e t  e r  f o r e t a t t  h v a  
s o m  e r  m u l i g  f o r  å  b r i n g e  s k i n n e n e  o m b o r d  e n e r  u t e n  a t  f a r t ø y e t  
e l l e r  e n  d e l  a v  b e s e t n i n g e n  e r  i  a r b e i d  m e d  å  s a m l e  i n n  s k i n n e n e .  
1 1 .  S k i p p e r e n  p å  s e l f a n g s t f a r t ø y e t  s k a l  p å s e  a t  f a n g e r n e  o v e r h o l d e r  
, f o r a n s t å e n d e  b e s t e m m e l s e r  o m  f a n g s t r e d s k a p e r ,  f a n g s t  o g  o m  a v -
l i v i n g  a v  s e l .  
1 2 .  D i s s e  f o r s k r i f , t e r  g j e l d e r  i n n t i l  v i d e r e ,  o g  g j e l d e r  f o r  s a m t l i g e  
f a n g s t f e l t e r .  
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NORSKE FANGSTRETTIGHETER VED 
NEWFOUNDLAND OG ISLAND 
I henhold til overenskomst av 15. ju1i 1971 og avtale av 27. februar 
1975. mellom Norge og Canada har norske fartøyer 'rett til å fange 
klappmyss og grønlandssel i følgende områder: 
a) I de ytre 9 mil av sjøterritoriet på Canadas Atlanterhavskyst 
mellom 48°00' nordlig bredde og 55°20' nordlig bredde, og 
b) utenfor en linje trukket mellom GuU Island, 50°00'01" nordlig 
bredde 55°21'15" vestlig lengde, og Turr I'slet, 49°50'11" nordlig 
bl1edde og 54 ° 08'45" vestlig lengde, men ikke nærmere enn tre mil 
fra nærmeste land, og . 
c) i BeIle I'sIe-stredet inntil en linje mellom Barge Point og fyret på 
Cape Norman, men likke nærmere enn fem mil fra nærmeste land 
utenfor Newfoundland mellom Cape Norman og Cape Bauld, og 
ikke nærmere enn tre mil fra nærmeste land meIIom Barge Point 
og Double Island, herunder BeIle Isle, og 
d) inntil tre mil av nærmeste land mellom Double l'sland, 52°15'30" 
nordlig bredde 55°32'58" vestlig lengde, og Outer Gannet Island, 
54 °00'00" nordlig bredde 56°32'12" vestlig lengde, og . 
e) inntil, men ikke innenfor grunnlinjen mellom Outer Gannet Is,land, 
54 °00'00" nordI:ig bredde 56°32'12" vestlig lengde, og East Rock 
(White Bear), 54°27'06" nordlig bredde 56°51'08" vestlig lengde. 
Norsk selfangst er ellers ikke tillatt i St. Lawrence-guIfen. 
Det er meddelt at den i,slandske lov av 1948 om beskyttelse av fiske-
feltene på kontinentalsokkelen ikke gjelder selfangst. Den norske seI-
fangsten i VestJerisen berøres derfor ikke av den islandske fiskeri-
grenseutv,idelse til 200 nautiske mil. 
KOMMENTARER 
I avsnitt I og Il av bestemmelsene er blant annet angitt tidspunktet 
for fangstens begynnelse på de forskjeHige :fangstfelt. Mannskapet 
skal ikke forlate fortøyet for å begynne fangsten før det klokkeslett 
som er oppgitt for den første fangstdag. Bestemmelsene medfører at 
før fangsten begynner er det ikke tillatt å fange klappmyss og grøn-
landssel eHer unger av disse artene selv for å lære opp nye fangstfolk. 
På Newfoundlandsfeltet er det forbudt å fange grønlands sel om 
natten fra kL 2400 til kl. 0900 GMT. Det er også innført forbud mot 
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å  f a n g e  k l a p p m y s s  o m  n a t t e n .  F ø r  3 1 .  m a r s  m å  k l a p p m y s s f a n g s t e n  
s t o p p e s  t o  t i m e r  t i d l i g e r e  o m  k v e l d e n ,  m e n  k a n  b e g y n n e  o m  m o r g e n e n  
s a m t i d i g  m e d  f a n g s t e n  a v  g r ø n l a n d s s e l .  
Å p n i n g s d a t o e n  f o r  V e s t e r i s e n  e r  f r e m d e l e s  2 2 .  m a r s  o g  a v s l u t n i n g s -
d a t o e n  5 .  m a i .  O g s å  i  0 s t i s e n  e r  f a n g s t s e s o n g e n  d e n  s a m m e  s o m  i  
1 9 7 6 .  D e r s o m  f a n g s t f o r h o l d e n e  g j ø r  d e t  n ø d v e n d i g ,  k a n  f a n g s t s e s o n -
g e n  i  0 s t i s e n  f o r l e n g e s  n o e .  S ø k n a d  o m  f o r l e n g e t  f a n g s t s e s o n g  k a n  
s e n d e s  t e l e g r a f i s k  t i l  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t ,  O s l o .  
i B e s t e m m e l s e n e  o m  t i d s p u n k t e t  f o r  f a n g s t å p n i n g e n  m å  o v e r h o l d e s ,  
o g s å  i  V e s t e r i s e n  o g  0 s t i s e n .  H e l l e r  i k k e  p å  d i s s e  f e l t e n e  k a n  n o e n  
k l a p p m y s s  e l l e r  g r ø n l a n d s s e l  a v l i v e s  e H e r  f a n g e r n e  g å  p å  i s e n  f o r  å  
f a n g e  f ø r  d e t  b e s t e m t e  k l o k k e s l e t t .  
E t t e r  f o r t h a n d l i n g : e r  i  S e l p a n e l e t  i  I C N A F  ( F ! i s k e r i k o m m i s j o n e n  
f o r  d e t  n o r d v e s t l i g e  A t I a n t e r h a v )  o g  i  D e n  n o r s k - k a n a d i s k e  s e l k o m -
m i s j o n  b l e  d e t  o p p n å d d  e n i g h e t  o m  a t  t o t a l f a n g s t e n  a v  g r ø n l a n d s -
s e l  s k u l l e  s e t t e s  t i l  1 7 0  0 0 0  d y r .  A v  d i s s e  b l e  6 3  0 0 0  s a t t  a v  t i l  
d e  k a n a d i s k e  l a n d f a n g e r e  o g  ' s m å f a r t ø y e r  i  G u l f e n  o g  F r o n t e n ,  6 2  0 0 0  
t i l  k a n a d i s k e  s k u t e r  o g  1 0  0 0 0  t i l  e s k i m o e r  , i  N o r d - C a n a d a  o g  G r ø n l a n d .  
D e n  n o r s k e  k v o t e n  b l e  s a t t  t i l  3 5  0 0 0  d y r .  T o t a l k v o t e n  a v  k l a p p m y s s  
v e d  N e w f o u n d l a n d  e r  d e n  s a m m e  s o m  i  f j o r ,  1 5 0 0 0  d y r ,  m e n  f o r d e l i n -
g e n  b l e  e n d r e t  s l i k  a t  1 2  0 0 0  d y r  d e l e s  l i k t  m e l l o m  n o r s k e  o g  k a n a d i s k e  
s k u t e r ,  m e n s  d e t  e t t e r  2 9 .  m a r s  k o n k u r r e r e s  f r i t t  o m  r e s t e r e n d e  
3 0 0 0 .  
F a n g s t k v o t e n e  i  V e s t e r i s e n  e r  ø k e t  t i l  3 4  5 0 0  k l a p p m y s s  o g  1 6  5 0 0  
g r ø n l a n d s s e l u n g e r  f o r  å  g i  p l a s s  f o r  e n  r u s s i s k  k v o t e  p å  d e t t e  f e l t e t .  
E t t e r  f o r h a n d l i n g e r  i  D e n  n o r s k - s o v j e t i s k e  s e l f a n g s t k o m m i s j o n  b l e  d e  
n o r s k e  k v o t e n e  s a t t  t i l  3 0  0 0 0  k l a p p m y s s  o g  1 5  0 0 0  u n g e r  a v  g r ø n -
l a n d s s e l ,  o g s å  f o r  d e n n e  s e s o n g e n .  P å  g r u n n  a v  a t  d e t  g j e n n o m  m a n g e  
å r  h a r  v æ r t  f a n g e t  f l e r e  v o k s n e  k l a p p m y s s h u n n e r  e n n  h a n n e r  h a r  d e t  
o p p s t å t t  e t  s t o r t  o v e r s k u d d  a v  v o k s n e  h a n n e r  i  k l a p p m y s s b e s t a n d e n  i  
V e s t e r i s e n .  F o r  å  r e d u s e r e  d e t t e  o v e r s k u d d e t  e r  d e t  å p n e t  a d g a n g  t i l  
å  f a n g e  i n n t i l  1 0  0 0 0  v o k s n e  k l a p p m y s s h a n n e r  u t o v e r  d e n  e g e n t l i g e  
f a n g s t k v o t e n .  A v  d i s ' s e  k a n  8 0 0 0  h a n n e r  f a n g e s  a v  d e  n o r s k e  s k u t e n e  
p å  f e l t e t  s o m  d e r m e d  t i l s a m m e n  f å r  3 8  0 0 0  k l a p p m y s s  å  d e l e .  
F o r  a t  t o t a l k v o t e n  f o r  k l a p p m y s s  s k u l l e  g i  p l a s s  f o r  r u s s i s k  f a n g s t  
u t e n  n o e n  t i l s v a r e n d e  r e d u k s j o n  a v  d e n  n o r s k e  k v o t e n ,  m å t t e  f a n g s t e n  
a v  h u n n e r  r e d u s e r e s .  D e r f o r  e r  a n t a l l e t  h u n n e r  s o m  h v e r  f a n g s t s k u t e  
k a n  t a  l i v e t  a v  b e g r e n s e t  t i l  1 5 0  e t t  å r  g a m l e  o g  e l d r e  d y r .  B e s t e m m e l -
s e n  b e t y r  a t  b å d e  u n g d y r  ( g r i s )  o g  v o k s n e  t e l l e r  m e d .  H o v e d r e g e l e n  
s o m  n å  b l i r  i n n s k j e r p e t ,  e r  f r e m d e l e s  a t  d e t  e r  f o r b u d t  å  f a n g e  h u n n e r  
( s e  o g s å  p u n k t  2  i  f o r s k r i f t e n e  o m  u t ø v e l s e  a v  s e l f a n g s t ) .  M y n d i g -
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hetene har regnet med at i praksis må fangerne ta livet av noen hun-
ner i nødvergle, men antaI1et må ikke i noe tilfelle overstige 150 for 
hver skute. Det er forutsetningen at fangerne skal avstå fra å fange 
unger som ikke kan tas uten at en eller flere hunner avlives samtidig. 
Kvoten av grønlandssel i Vesterisen gjelder fremd"eles bare fangst 
av unger (kvitunger, lurv,svartbak og svaJ."tunger), og det er forbudt 
å fange 'ett år gamle og eldre dyr på dette feltet. Hensikten med denne 
bestemmelsen er først og fremst å bevare hunnene. Derfor er det 
åpnet adgang til å fylle grønlandsselkvoteri'med fangst av brunsel og 
gammelsel fra 11. april, d.v.s. etter at de voksne hunnene har forlatt 
ungenes:ine. Det er også bare et lite fåtall voksne hunner blant gam-
melselen i hårfellingslegrene før siste fangstdag 5. mai. I løpet av 
denne perioden fra 11. apri1 til 5. mai skal diet derfor være umulig å 
fange et større antall voksne hunner. Skuter som vil fange brunsel 
og gammelsel fra 11. april, må melde dette og oppgi sin fangst til 
Fisker,idirektørens representant ombord i hjelpeskipet før denne 
fangsten påbegynnes. 
Det er forutsetningen at både fangstgrensen for klappmysshunner 
og fangsten av gammelsel skal kontrolleres både av inspektører på 
feltet og ved kjønnskontroll av skinnene ved levering. 
Fangstkvoten for grønlandssel i 0stisen er satt til 16 000, og stor-
kobben er fremdeles totalfredet på dette feltet. Her er det bare klapp-
myss og snadd som kan fanges i tillegg til kvoten. Det fremgår av 
bestemmelsene, selv om det ikke ~r sagt, at det fortsatt vil bU adgang 
til å fange storkobbe i Nordisen, nord for 75° nordlig bredde og 
vest for 37° østLig lengde. For denne fangsten må det imidlertid søkes 
om fangsttillatelse hvert år. 
De norske totalkvotene vil fortsatt bli delt likt mellom de fartøyer 
som har fangsttillatelse og innen den fastsatte frist melder at de skal 
delta i fangsten, bortsett fra at det blir tatt hensyn til skutenes ton-
nasje ved fordelingen av kvoten i 0stisen. 
For den enkelte fangstmann er det spesielt bestemmelsene om ute 
øvelse av selfangst som er fastsatt i Fiskeridepartementets Forskrifter 
av 21. januar 1972 'som har betydning. Det alminnelige krav om hene 
synsfullhet og humane avlivningsmetoder i punkt 1 kan synes selv-
følgelige, men det må understrekJes at det er opp til den enkelte fangste 
mann å hindre unødige lideLser for dyrene. . 
Forbudet mot fangst av voksne dyr i ungelegrene (punkt 2) tar 
førs,t og fremst sikte på å bevare de kjønnsmodne hunnene. Forbudet 
mot fangst av unger av grønlandssel (kvitunger) som forsvares av 
sine mødre (punkt 3) er tatt med for å sikre en viss overleving, men 
bestemmelsene er også ment å forstreke bestemmelsene foran og 
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g j ø r e  d e t  k l a r t  a t  i n g e n  s k a l  a v l i v e  v o k s n e  d y r  i  g r ø n l a n d s s e l e n s  u n g e -
l e g r e .  B e g g e  d i s s e  b e s t e m m e l s e r  e r  i n n f ø r t  f o r  a t  d e  s k a l  m e d v i r k e  
t i l  å  b e v a r e  b e s t a n d e n e .  H v e r  e n e s t e  f a n g s t m a n n  m å  v æ r e  k l a r  o v e r  a t  
a v  f e m  n y f ø d t e  u n g e r  k a n  d e t  i  g j e n n o m s n i t t  b a r e  b H  e n  k j ø n n s m o d e n  
/ h u n n .  
I  p u n k t  4  e r  d e t  i n n f ø r t  f o r b u d  m o t  å  f a n g e  e l l e r  a v l i v e  s e l  s o m  
o p p h o l d e r  s e g  i  s j ø e n .  D e t  e r  t o  g r u n n e r  W  a t  d e n n e  b e s t e m m e l s e n  
' e r  t a t t  m e d :  f o r  d e t  f ø r s t e  e r  d e t  v a n s k e l i g  å  a v l i v : e  d y r  i  s j ø e n  p å  
e 1 1  h u r t i g  o g  e f f e k t i v  m å t e ,  o g  f o r  d e t  a n d r e  v i l  m a n g e  a v  d e  d y r  s o m  
b l i r  d r e p t  i  v a n n e t  s y n k e  o g  g å  t a p t .  
F o r b u d e t  m o t  å  a v l i v e  v o k s n e  d y r  m e d  h a k a p i k  e l l e r  s l a g k r o k  ( p u n k t  
6 ) .  g j ø r  d e t  k l a r t  a t  a l l e  v o k s n e  d y r  s o m  f a n g e s  s k a l  s k y t e s .  M e d  
v o k s n e  d y r  m e n e s  h e r  a I 1 e  e t t  å r  g a m l e  e 1 1 e r  e l d r e  d y r .  D e t  v i l  s ' i  a t  
o g s å  f o r  e k s e m p e l  b r u n s e l  o g  b l å g r i s  s k a l  s k y t e s .  I  h e n h o l d  t i l  p u n k t  
7  a  s k a I  d e t  b r u I m s  r e l a t i v t  k r a f t i g  a m m u n i s j o n .  D e n  n o r s k p r o d u s e r t e  
a m m u n i s j o n  m e d  1 0 , 1  g r a m s  b l y s p i s s k u l e  f o r  s e l f a n g s t  s o m  h a r  v æ r t  
a l m i n n e l i g  b r u k t ,  h a r  e n  a r r s l a g s e n e r g i  p å  3 3 7  k i l o g r a m m e t e r  p å  
1 0 0  m e t e r s  h o l d  o g  t i l f r e d s s t i l 1 e r  a l t s å  k r a v e t  t i l  a m m u n i s j o n  f o r  
v o k s n e  d y r .  
F o r  s k y t i n g  a v  u n g e r  e r  d e t  n å  t i l 1 a t t  å  b r u k e  s v a k e r e  a m m u n i s j o n  
( p u n k t  7  b ) .  D e t  f i n n e s  f o r  e k s e m p e l  n o r s k p r o d u s e r t e  j a k t p a t r o n e r  
m e d  5 , 0  g r a m s  b l y s p i s s k u l e r  s o m  h a r  e n  a n s l a g s e n e r g i  p å  1 2 8  k i l o -
g r a m m e t e r  p å  1 0 0  m e t e r s  h o l d ,  o g  s o m  d e r f o r  e r  t i l l a t t .  
M i n s t e k r a v e t  W  s k y t e v å p e n e t s  k a l i b e r  e r  s e n k e t  f r a  6 , 5  m m  t i l  
5 , 6  m m  ( t i l s v a r e n d e  k a l i b e r  . 2 2 )  f o r d i  d e t  e t t e r  h v e r t  e r  k o m m e t  
f l e r e  r i f l e r  m e d  k a l i b e r  n e d  m o t  5 , 6  m m  s o m  s k y t e r  a m m u n i s j o n  m e d  
t i l f r e d s s t i l l e n d e  s k u d d e f f e k t .  S o m  e k s e m p l e r  k a n  n e v n e s  a t  a m m u n i -
s j o n  m e d  b e t e g n e l s e n  2 2 2  R e m .  k a n  b r u k e s  t i l  a v l i v n i n g  a v  u n g e r ,  o g  
a t  a m m u n i s j o n  m e d  b e t e g n e l s e n  2 4 3  W i n .  k a n  b r u k e s  t i l  s k y t i n g  a v  
v o k s n e  d y r .  D e t  m å  i m i d l e r t i d  v æ r e  k l a r t  a t  k a l i b e r  . 2 2  l o n g - r i f l e  
v å p e n  i k k e  e r  t i l l a t t ,  d a  a m m u n i s j o n e n  t i l  d i s s e  h a r  e n  a n s . } a g s e n e r g i  
s o m  l i g g e r  l a n g t  u n d e r  m i n s t e k r a v e t  f o r  s k y t i n g  a v  u n g e r .  
M i n s t e k r a v e n e  t i l  h a k a p i k  o g  s l a g k r o k  s o m  k a n  b r u k e s  t i l  a v l i v i n g  
a v  u n g e r ,  e r  g i t t  i  p u n k t e n e  7  c  o g  d .  D e n  g o d k j e n t e  u t f o r m i n g  a v  
s l a g k r o k  o g  j e r n s k o  t i l  h a k a p i k  e r  v i s t  i  f i g u r  1  ' s o m  g j e n g i r  S e l f a n g s t -
r å d e t s  t e g n i n g e r  a v  4 .  n o v e m b e r  1 9 7 0 .  D e r s o m  h a k a p i k e n  b l i r  u t s t y r t  
m e d  / h a m m e r t a p p ,  b ø r  t a p p e n  a v  p r a k t i s k e  g r u n n e r  i k k e  v æ r e  m e r  
e n n  2  c m  l a n g .  
F o r s k r i f t e n e  f o r  b r u k  a v  h a k a p i k  o g  s l a g k r o k  i  p u n k t  8  m å  f ø l g e s  
f o r  å  s i k r e  e n  h u r t i g  a v l i v n i n g .  F l 1 e m g a n g s m å t e n  f ø r e r  < t i l  a t  s e n t r a l -
n e d v e s y s t e m e t  ( h j e r n e n )  b l i r  ø d e l a g t ,  o g  t a r  s i k t e  p å  h u r t i g  h j e r n e d ø d .  
B l o d t a p p i n g e n  e r  e n  e k s t r a  f o r a n s t a l t n i n g  f o r  å  s t a n s e  b l o d t i l f ø r s e l e n  
1 0  
fur SLAGKROK 
A-A 
500 
HAKAPIK 
q D <> J III A-A 135 
Figur 1. Typetegninger for slagMok og jernsko til hakapik. Slagkroken 
skal væ1'e 50 cm lang, veie minst 800 gram medregnet den påsveisede til-
leggsvekt ved kroken, og skal lages av halvtoms rundjern, kvalitet ST-37-D. 
Håndtaket kan utformes som øye. Viklinger vil gi bedre grep: Jernskoen til 
hakapiken skal også lages av smijern, kvalitet ST-37-D, og skal veie minst 
400 gram. Den bøyde piggen kan være fra 12 mn til 18 cm lang. Jernskoen 
kan også påsveises en hammertapp som ikke må være mer enn 4 cm lang. 
Jernskoen skal væ1'e forsvarlig festet til et rett skaft laget av bjerk. Skaftet 
kan være fra 110 cm til 150 cm langt, og skal ha en diameter på j1'u 3 cm til 
5 cm. 
til sentralnervesystemet og inngår som et ledd i avlivningen. Veteri-
nærer har flere ganger påpekt at blodtappingen -er nødvendig for å 
s-ikre en effektiv avJ:ivning, og den må derfor ikke forsømmes eller 
utsettes til dyret ska} flåes. Dyret må anses som drept når hjerne-
skallen er knust slik at hjernen er ødeLagt, og blodet har sluttet å 
renne etter blodtappingen. 
Under ungselfangsten kan derfor løping og hastverk føre til forsin-
kelser og gjøre det vanskelig å avlive på en hurtig og effektiv måte. 
r figur 2 er V'ist hvor slagene skal plasseres for å få størst mulig 
effekt. Når piggen slåes inn i hodeskallen, skal den komme lengst 
mulig ned i den bakerste de} av hjernen for at også respirasjons-
senteret -som regulerer åndedrettet skaI bli ødelagt. Det har vist seg at 
slagene får størst effektivitet når den som slår stiller seg bakved 
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d y r e t .  D e t  h a r  o g s å  v i s t  s e g  a t  i  h v e r t  f a l l  k v i t u n g e r  H g g e r  s t i l l e  
u t e n  å  r e i s e  h o d e t  e l l e r  t r e k k e  h o d e t  i n n  s l i k  a t  s k a l l e n  b l i r  d e k k e t  a v  
e t  t y k t  s p e k k 1 a g ,  n å r  f a n g s t m a n n e n  g å r  s t i n e  o g  r o l i g  f r e m  t i l  d e m .  
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F i g u r  2 .  L e n g d e s n i t t  g j e n n o m  h o d e  a v  g r ø n l a n d s s e l - u n g e  ( k v i t u n g e ,  l u r v  
o g  s v a r t u n g e  - ø v e r s t )  o g  k l a p p m y s s u n g e r  ( b l u e b a c k  - n e d e r s t ) .  S k i s s e n e  
v i s e r  h v o r  h j e r n e n  ( p r i k k e t )  e r  p l a s s e r t  i  f o r h o l d  t i l  s n u t e ,  ø y e  ( s t i p l e t  
1 ' i n g )  o g  s p e k k l a g  ' ( l o d d r e t t  s k r a v e r i n g ) .  P i l e n  a n g i r  h v o r  s l a g  m e d  h a k a p i k  
o g  s l a g  k r o k  s k a l  p l a s s e r e s .  
1 2  
Det fremgår av punkt 7 at andre våpen og andre avlivningsmetoder 
er forbudt. Det er derfor forbudt å drepe ved tramping eller spark i 
hodet, og ved slag med f. eks. mantelkrok, knebel og lignende. Det er 
forbudt å krøkie eIIer sette stropp eIIer klype på seL som ikke er drept 
(punkt 9). I punkt 8 a er det dessuten bestemt at 'også dyr som er 
skutt skal 'Slåes med hakapik eIIer slagkrok. Det er seLvsagt unød-
vendig når skuddet har knust hodeskallen. Det kan også være vanskelig 
eller umulig å knuse skaHetaket på voksne dyr, selv med hakapik. 
Bestemmelsene må derfor forståes slik at det er tilfredsstillende om 
piggen slåes ned i skaIlen og vries frem og tilbake et par ganger på 
voksne dyr, men at dette skal gjøres på alle dyr som ikke er skutt i 
hjerneskalIen. 
Under plukkfangst må det påses at a1le dyr er forsvarlig avlivet 
før de blir tatt ombord ved hjelp av langtrøe, sekkeklype eller på 
annen måte. Den som går på isen for å huke dyr som er skutt, må 
altså ha med seg hakapik eller slagkrok og bruke redskapen. 
I henhold til punkt 11 er det skipperen 'Som har ansvaret for at 
fangstfolkene overholder bestemmelsene om fangstredskaper, fangst 
og avlivning av selv. Skipperen har derfor også ansvaret for at fangst-
folkene kjenner bestemme1sene. Fiskeridepartementets- inspektører 
skal imidlertid kontrollere fangstredskapene og bruken av dem, og 
påse at bestemmelsene blir overholdt. I henhold til den instruks 
Fiskeridepartementet har fastsatt, har inspektørene plikt til å rap-
portere overtredelser av denne besernmeIsen. Overtredelser medfører 
straffeansvar. 
SELMERKING, MELDING OM GJENFANGSTER 
OG INNSAMLING AV KJEVER 
De norske merkingler av grønlandssel og klappmyss tar sikte påå 
samle opp1ysninger om utbredelse og vandringer, spesielt om det fore-
går noen utveksling mellom de forskjellige bestander i Nordatlanteren. 
Dessuten skal gjenfangster av merkede dyr gi grunnlag for kontro:Il 
av metoden for aldersbestemmeIser. . 
I årene fra 1951 til 1975 er de fleste gjenfangster av sel med 
norske merker gjort på det fangstfelt der selen ble merket. En brunsel 
'Som ble gjenfanget i Kvitsjøen ett år etter at den var merket som 
kV'itunge ,i Ves,terisen, viser imidlertid at streifdyr kan vandre mellom 
de to områdene. Det er ikke registrert noen tilsvarende vandring mel .. 
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l o m  V e s t e r i s e n  o g  N e w f o u n d l a n d ,  m e n  u n g e r  a v  g r ø n l a n d s s e l  f r a  
N e w f o u n d l a n d  e r  g j e n f a n g e t  m e d  k a n a d i s k e ,  r u s s i s k e  o g  n o r s k e  m e r -
k e r  v e d  V e s t - G r ø n l a n d  o m  h ø s t e n  d e t  s a m m e  å r  d e  v a r  m e r k e t  o g  
s e n e r e .  I  m a i  1 9 7 0  b l e  d e s s u t e n  e n  b r u n s e l  s o m  v a r  m e r k e t  i  G u l f  o f  
S t .  L a w r e n c e  å r e t  f ø r ,  g j e n f a n g e t  p å  l a k s e l i n e  i  N o r s k e h a v e t  8 0  n .  m i l  
n o r d v e s t  a v  A n d e n e s .  D e n  s i ' s t e  g j e n f a n g s t e n  s o m  e r  m e l d t  v a r  e n  
g r ø n l a n d s s e l  s o m  v a r  m e r k e t  p å  F r o n t e n  v , e d  N e w f o u n d l a n d  i  1 9 7 1  
o g  b l e  g j e n f a n g e t  p å  t r e k k  i n n e  i  G u l f e n  ( S t .  L a w r e n c e g u l f e n )  i  
j a n u a r  d e t t e  å r .  D e t t e  b e k r e f t e r  a t  d e t  e r  f o r b i n d e l s e  m e l l o m  g r ø n -
l a n d s s e l e n  , i  G u l f e n  o g  p å  F r o n t e n .  T i d l i g e r e  h a r  g j e n f a n g s t e r  a v  k a n a -
d i s k e  m e r k e r  v i s t  a t  u n g e r  s o m  e r  m e r k e t  i  G u l f e n  b l a n d e r  ' s e g  m e d  
b r u n s e l  p å  F r o n t e n  å r e t  e t t e r .  
E n  b l u e b a c k  s o m  v a r  m e r k e t  v e d  N  e w f o u n d I a n d  e r  g j e n f a n g e t  v e d  
K a p p  F a r v e l  f e m  å r  e t t e r  m e r k i n g e n ,  o g  i  j u l i  1 9 7 2  b l e  l e n  k l a p p m y s s -
g r i s  s o m  v a r  m e r k e t  p å  F r o n t e n ,  N e w f o u n d l a n d ,  f a n g e t  i  A n g m a g s -
s a l i k f j o r d e n  p å  0 s t g r ø n l a n d .  
H i t t i l  h a r  u n d e r s ø k t e  t e n n e r  f r a  t i l s a m m e n  2 0  g j e n f a n g e d e  d y r ,  
h v o r a v  e t t  d y r  v a r  8  å r  g a m m e l t ,  b e k r e f t e t  a t  d e  s o n e d a n n e l s e r  i  t a n n -
b e n  o g  t a n n s e m e n t  s o m  b r u k e s  v e d  a l d e r s b e s t e m m e l s e n e ,  v i r k e H g  e r  
å r s r i n g e r .  
D e  r u s s i s k e  s e l m e r k i n g e r  s o m  i  d e  s e n e r e  å r  h a r  v æ r t  b e g r e n s e t  t i l  
K v i t s j ø e n ,  h a r  s t o r t  s e t t  s a m m e  f o r m å l  s o m  d e  n o r s k e  m e r k i n g e n e ,  
m e n  v e d  N  e w f o u n d I a n d  h a r  k a n a d i s k e  f o r s k e r e  i  f l e r e  å r  o g s å  d r e v e t  
m e r k i n g  i  s t ø r r e '  o m f a n g  f o r  å  u n d e r s ø k e  b e s t a n d e n s  s t ø r r e l s e .  D e  
n o r s k e  m e r k i n g e n e  g j ø r e s  m e d  g u l e  n y l o n m e r k e r  s o m  f e s t e s  i  s v ø m m e -
h u d e n  p å  e n  a v  b a k s v e i v e n e .  D e s s u t e n  h a r  d e t  v æ ' r t  b r u k t  h a 1 e m e r k e r .  
I  K v i t s j ø e n  h a r  r u s s i s k e  f o r s k e I 1 e  s o m  r e g e l  b r u k t  r ø d e  h a l e r n e r k e r ,  
m e n s  k a n a d i ' s k e  f o r s k e r e  s o m  r e g e l  h a r  b r u k t  h a l e m e r k e r  a v  m e t a l l ,  
e l l e r  s t å l k l e m m e r  s o m  f e s t e s  i  h u d f o l d e n  v e d  s i d e n  a v  h a l e n  e l l e r  i  s e l v e  
h a l e n .  B r e n n e m e r k i n g  b l i r  b r u k t  i  G u l f  o f  S t .  L a w r e n c e .  
F o r  d e t  n o r s k e  m e r k e p r o g r a m m e t  e r  d e t  v i k t i g  a t  d y r e n e  , i k k e  b l i r  
g j e n f a n g e t  i  d e n  s e s o n g  d e  e r  m e r k e t .  n e T f o r  b l i r  d e t  m a 1 t  e t  k o r s  
p å  r y g g e n  a v  d e  m e r k e d e  d y r ,  g u l t  p å  b l u e b a c k  o g  s v a r t u n g e r ,  o g  
g r ø n t  p å  k v i t u n g e r .  M a H n g e n  b e t y r  a l t s å  a t  d y r e n e  i k k e  m å  f a n g e s .  
D e r s o m  s l i k e  d y r  v e d  u h e l l  l i k e v e l  b l i r  f a n g e t ,  e r  d e t  v i k t i g  a t  g j e n -
f a n g s t e n  b l i r  r a p p o r t e r t .  U a n s e t t  o m  m e r k e t  e r  n o r s k ,  k a n a d i s k  e l l e r  
r u s s i k ,  b e t a l e s  d e t  d e r f o r  e n  g o d t g j ø r e l s e  p å  k r .  1 5 , - f o r  h v e r  m e l d i n g  
o m  g j e n f a n g s t  i  d e t  f ø r t e  å r .  
F o r  h v e r  m e l d i n g  o m  g j e n f a n g s t  e t t e r  m i n s t  e t t  å r  b e t a l e s  e n  p r e m i e  
p å  k r .  5 0 , - .  D e r s o m  u n d e r k j e v e n  a v  m e r k e d e  d y r  s o m  e r  m i n s t  ' e , t t  å r  
g a m L e  s e n d e s  i n n  s a m m e n  m e d  m e r k e t ,  f o r h ø y e s  p r e m i e n  t i l  k r .  7 5 , - .  
1 4  
Merke og underkjeve sammen med opplysninger om fangstJdato, posi-
sjon, fartøyets navn og finnerens navn og adresse, sendes til: 
Fiskeridirektoratets, Havforskningsinstitutt 
Postboks 2906 
5011 Bergen-Nordnes 
Havforskningsinstituttet vH også gjerne ha ,andre opplysninger, for 
eksempel om en hunn hadde unge, om dyret ble fanget i kast eller i 
en annen ansamling og om merket hadde ført til sår eHer betennelse. 
Utgifter tU forsendelsen dekkes, og dersom finneren vil ha merket, 
får han det tilbake etter at gjenfangsten er registrert. 
Det har vist seg atselkjever som er innkjøpt i tidligere år likke kan 
brukes til alders analyse fordi opplysninger om kjønn og fangstdato 
mangler. Havforskningsinstituttet vil derfor ikke kjøpe selkjever uten 
at innsamling er avtalt på forlhånd. 
HUSK 
Dyrene skal drepes hurtig og smertefritt og ikke 
utsettes for unødige lidelser. Det er ditt eget rykte 
som fangstmann og selfangstnæringens renomme 
det gjelder. 
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